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还是财产收入 (或部分含有财产收入 ) 呢 ? 一般
认为
,




























































































































































































































































































































































































































存款人得到 本 利 (实 际 本金 + 利 息 一 费 用 ) 1此元 ( = 10 0





但实 际观察到的存贷 年 利 率 分 别 为
: 8 % ( 二 10 8 一 10 0 ) / 10 0和13 %

























) 减去按该利率支付的利息 ( L






: ( L 。 一 L
, ) + ( L Z 一 L 。)或 ( L



















































































金融机构 利息 利息 利用自有资金 手续费
总产出 “ 收入 一 支出 一 获得的利息收入 + 收 入 ( 1 )
这是顺便指 出
,
我国 《试行方案》 中的金融产出公式与公式 ( 1 ) 基本相同 ¹
。













支付给资金所有者的利息支出为金融部门 的 财 产 收入
。
《修订草稿》与新





































































(二 ) 使非金融部门的中间投入和增 加值指标难 以确定















































































: 《中国国民经济核算体系 (试行方案) 》




º 参见钱伯海 : 论国民经济核算的平衡原则
,
《中国社会科学 》






假如贪存期限均 为 1 年
,











= 利息收入 一 利息支出
二 10 0 x 10 % 一 1 0 0 火 5 % = 5 (万元 )
乙机构金融总产出














































= 自生产部门的利息净收入 一对居 民的利息净支出
= 对生产部门的金融服务量 一对居 民的利息净支出
= 生产部门对金融服务的使用量 一 对居民的利息净支出
即
:




































































































































































































( 1 ) 来自生产部门的利息收入 ; ( 2 ) 来 自居民的利息收入
,
在全部利息支出中
区别 ; ( 3 ) 对生产部门的利息支出 , ( 4 ) 对居民的利息支出
。
























第K 行的 ak , (j= 1
































a 1 1 a 1 2 ⋯ a l k ⋯ a l
.
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m 1 m Z ⋯ m ‘ ⋯ m
.



















之和 (三ak ) 为金融部门增加值 (
, k )
。
金融部门增加值 = 金融总产值 一 中间投
入即 y
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